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El Indecopi firma convenio de cooperación con la Superintendencia  
de Control del Poder de Mercado de Ecuador para intercambiar 
experiencias y fortalecer la defensa de la libre competencia 
 
 Convenio se suscribió durante la visita oficial del superintendente de Control de 
Poder de Mercado de Ecuador, Danilo Sylva Pazmiño, a la sede del Indecopi. 
 
El presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, y el superintendente 
de Control del Poder de Mercado (SCPM) de Ecuador, Danilo Sylva Pazmiño, suscribieron un 
convenio marco de cooperación interinstitucional, a fin de intercambiar experiencias que 
permitan fortalecer y contribuir con la defensa de la libre competencia.  
 
La firma de este acuerdo se concretó durante la visita oficial que realizó la mencionada 
autoridad a la sede central del Indecopi en Lima, este 18 de febrero. 
 
A través de este convenio, ambas instituciones se comprometen a emprender actividades, 
proyectos y programas orientados a fomentar la asistencia mutua y el intercambio de 
experiencias para defender la libre competencia y los derechos de los consumidores.  
 
Esta alianza también tiene por objetivo establecer las bases para una cooperación 
interinstitucional orientada a reforzar las actividades de aplicación de las respectivas normas 
de competencia de cada institución. 
 
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) de Ecuador es una institución 
pública autónoma, cuyo objetivo es controlar el correcto funcionamiento de los mercados, 
previniendo el abuso de poder de los operadores económicos y las prácticas contrarias a la 
competencia, con la finalidad de lograr el bienestar general de los consumidores y usuarios de 
ese país.  
 
 
Lima, 20 de febrero de 2019 
 
 
 
 
